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1946 - 1968  EPUL 
Ecole Polytechnique de l’Université 
de Lausanne 
Depuis 1969  EPFL 
Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne 
1853  Création de 
« l’Ecole spéciale de Lausanne » 
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•! Travail personnel 
–! Zones de silence 
–! Zones d’interaction 
–! Zones de formation 
•! Développement personnel, 
•! Culture,  
•! Interface science - cité 
–! Librairie 
–! Histoire des sciences (livres 
anciens) 
–! Expositions 
–! Animations et conférences 
•! Confort de vie 
–! RFID, WiFi, Scan-Print-Copy on-
dem. 
–! Restauration 
–! Sécurité 
–! Espace privé 
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…The project offers an interesting prolongation of and analogy with the philosophy
 adopted during the first stage of the EPFL’s construction : importance of
 itinerary,  movement,  interior  courtyards  with  different
 surroundings,  atmospheres,   richness  of  vegetation,
 uniqueness and unity whilst still  creating diversity…  The
 proposed programme offers a new living space, opens up the possibility of new
 teaching  approaches,  everything  being  integrated  into  one  single  building  as
 place of assembly and breeding-ground for enriching encounters and synergies… 
Sanaa, Tokyo 
Kazuyo Sejima 
Ryue Nishizawa 
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